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RURAL HERITAGE- LANDSCAPES AND BEYOND
PATRIMOINE RURAL - PAYSAGES ET AU-DELÀ
ICOMOS Advisory Committee Scientific Symposium 
Symposium scientifique du Conseil consultatif de l’ICOMOS
17 October 2019 at Marrakesh, Morocco 
17 octobre 2019 à Marrakech, Maroc 
Participatory planning and monitoring of protected landscapes: 
A case-study of an indigenous rice paddy landscape in Taiwan
Planification et surveillance participatives des paysages protégés:
Étude de cas d'un paysage de rizières indigènes à Taiwan
Dr. Kuang-Chung Lee
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Economic development vs Nature Conservation
Utilisez Calibri Light 32 Pt pour les titres anglais / français
Pacific
Urban area expansion
Expansion de la zone urbaine
Natural area protection
Protection des zones naturelles
Rural area decline
Déclin des zones rurales
Area: 36,000 km2
Population: 23 million
Population density: 640 p/km2
Surface: 36 000 km2
Population: 23 millions
Densité de population: 640 p / km2
Natural Protected Area System in Taiwan
Système d'aires protégées naturelles à Taiwan
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Landscape approaches/ Approches du paysage
§ How to tailor relevant international concepts of landscape approaches to a national planning system? 
§ How to put a community-based landscape and collaborative approach into practice? 
§ How to help local stakeholders to monitor progress of the practice with help of a relevant set of landscape indicators?
§ Comment adapter les concepts internationaux pertinents des approches du paysage à un système de planification national?
§ Comment mettre en pratique un paysage communautaire et une approche collaborative?
§ Comment aider les acteurs locaux à suivre l'évolution de la pratique à l'aide d'un ensemble pertinent d'indicateurs du paysage?
The International Partnership for the Satoyama Initiative 
(IPSI) launched in CBD COP10, Nagoya, Japan 2010
Le partenariat international pour l'initiative Satoyama (IPSI) 
lancé lors de la COP10 de la CDB, Nagoya, Japon 2010
Protected Landscapes/ 
seascapes
Paysages / Marines 
Protégés
Cultural Landscapes
Paysages culturels
Socio-ecological production landscapes/ seascapes 
(SEPLS)
Paysages / paysages marins de production socio-
écologique (SEPLS)
Research issues/ Questions de recherche
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3 Participatory Action Researches under ‘cultural landscape’
3 recherches d’action participatives sous «paysage culturel»
Legal designation of a 
Cultural Landscape
Désignation légale d'un 
paysage culturel
Planning for the Cultural 
Landscape Management 
Principles/Plan
Planification des principes / 
plan de gestion du paysage 
culturel
Identification and evaluation 
of indicators of resilience in 
the Cultural Landscape
Identification et évaluation 
des indicateurs de résilience 
dans le paysage culturel
Commissioned by Local County Cultural Affairs Bureau, 2011-2016
Commande du bureau local des affaires culturelles du comté, 2011-2016
A new legal item, Cultural Heritage Preservation Law amendment, Taiwan 2015
Nouvel élément juridique, amendement de la loi sur la préservation du patrimoine culturel, Taiwan 2015
2011.05~2012.02 2012.07~2013.06 2015.05~2016.02
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Case Study Area: Indigenous Cihalaay community, Hualien, Taiwan
Zone d’étude de cas: communauté autochtone Cihalaay, Hualien, Taiwan
1st year outcome
Résultat de 1ère 
année
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Incorporating Local Code of Conduct into Management Principles/Plan In line with 
Satoyama Initiative three-fold approach
Intégration du code de conduite local dans les principes / le plan de gestion 
Conformément à l'approche à trois volets de l'initiative Satoyama
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The mid-term Cihalaay Cultural Landscape Management 
Plan
Plan de gestion du paysage culturel de Cihalaay à moyen terme
5 Strategies 
for actions
5 stratégies 
pour des 
actions 2nd year outcome
Résultat de la 2e 
année
23 Tasks
23 tâches
Time Table
Horaire
Stakeholders’ Input
Participation des intervenants
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SEPLS Indicator evaluation flowchart, 2015.05~2016.02
Organigramme d'évaluation des indicateurs SEPLS, 2015.05 ~ 2016.02
Task group workshops comprise 
10 key local residents
• 7 males and 3 females
• Age group: 2/20-30, 2/40-50,  
6/ 50-60.
Whole villager meetings
• 23 households + 3 landowners
Les ateliers du groupe de travail 
comprennent 10 résidents locaux 
clés
• 7 hommes et 3 femmes
• Groupe d'âge: 2 / 20-30,          
2 / 40-50, 6 / 50-60.
Réunions de villageois entiers
• 23 ménages + 3 propriétaires
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20 Indicators of Resilience in SEPLS (UNU-IAS et al. 2014) 
20 indicateurs de résilience dans les SEPLS (UNU-IAS et al. 2014)
A. Landscape/seascape diversity and ecosystem 
protection
1) Landscape/seascape diversity
2) Ecosystem protection
3) Ecological interactions between different components 
of the landscape/seascape
4) Recovery and regeneration of the landscape/seascape
B. Biodiversity (including agricultural biodiversity)
(5) Diversity of local food system
(6) Maintenance and use of local crop varieties and animal breeds
(7) Sustainable management of common resources
C. Knowledge and innovation
(8) Innovation in agriculture and conservation practices
(9) Traditional knowledge related to biodiversity
(10) Documentation of biodiversity-associated knowledge
(11) Women's knowledge
D. Governance and social equity
(12) Rights in relation to land/water and other natural resource management
(13) community-based landscape/seascape governance
(14) Social capital in the form of cooperation across the landscape/seascape
(15) Social equity (including gender equity)
E. Livelihoods and well-being
(16) Socio-economic infrastructure
(17) Human health and environmental conditions
(18) Income diversity
(19) Biodiversity-based livelihoods
(20) Socio-ecological mobility
A. Diversité des paysages marins et 
marins et protection des écosystèmes
B. Biodiversité (y compris la biodiversité agricole)
C. Savoir et innovation
D. Gouvernance et équité sociale
E. Moyens de subsistance et bien-être
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Indicator Task Group meetings for the First Stage 2015.6~2015.8
Réunions du groupe de travail sur les indicateurs pour la première étape de 2015.6 à 2015.8
2015.6.8 am
2015.6.25 am
2015.7.17 am
2015.8.4 am
2015.8.4 pm
2015.8.14 am
The first villager meeting Aug 2015
La première réunion de villageois août 2015
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Evaluation of the indicators of resilience by the Task Group 
Évaluation des indicateurs de résilience par le groupe de travail
Landscape diversity
Diversité du paysage
Women knowledge
Connaissances des femmes
Ecosystem protection
Protection de l'écosystème
LK Documentation
Documentation LK
Governance
La gouvernance
Incomes
Les revenus
Livelihoods
Moyens de subsistance
A. Diversité des 
paysages marins et 
marins et protection 
des écosystèmes
B. Biodiversité 
(y compris la 
biodiversité 
agricole)
C. Savoir et 
innovation
D. Gouvernance 
et équité sociale
E. Moyens de 
subsistance et 
bien-être
3rd year outcome-1
Résultat de la 
3ème année-1
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Indicator Task Group meetings for the Second Stage 2015.10~2016.1
Réunions du groupe de travail sur les indicateurs pour la deuxième étape de 2015.10 ~ 2016.1
2015.10.7 am  Review of the first 
villager meeting
2015.12.4 am
Working out strategies 
for Group A indicators 
2015.12.23 am
Working out strategies for 
Group B & C indicators
2016.1.4 am
Working out strategies for 
Group D &E  indicators
2016.1.4 pm
Working out strategies for 
Group D&E indicators
2nd villager meeting Jan 2016
2e réunion de villageois janvier 2016
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New version of the Management Plan, 2017
Nouvelle version du plan de gestion, 2017
5 Strategies 
for actions
5 stratégies 
pour des 
actions
36 Tasks/ 36 tâches Time Table
Horaire
Stakeholders’ Input
Participation des intervenants
Follow-up workshops June 2016, Nov 2016, July 2017
3rd year outcome-2
Résultat de la 
3ème année-2
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Conclusions-1
§ The action research projects had successfully introduced concepts of the relevant 
international landscape approaches to Taiwan and helped local stakeholders with 
planning, management and monitoring of a rice paddy Cultural Landscape through a 
collaborative process. 
Les projets de recherche-action avaient introduit avec succès les concepts des approches 
paysagères internationales pertinentes à Taiwan et aidé les parties prenantes locales à 
planifier, gérer et surveiller un paysage culturel de rizières grâce à un processus de 
collaboration.
§ Recruitment of small local task group workshops was an effective way for the research 
team to explore more in-depth understandings of local people’s opinions in light of the 
set of landscape indicators.
Le recrutement de petits ateliers de groupes de travail locaux a été un moyen efficace pour 
l’équipe de recherche d’approfondir la compréhension des opinions de la population locale 
à la lumière de la série d’indicateurs du paysage.
§ Participants learnt different aspects of local knowledge from each other, built up 
partnership among them, carried out the evaluation of indicators of resilience and 
developed enhancement strategies for the future management of the area. 
Les participants ont appris différents aspects des connaissances locales les uns des autres, 
ont noué des partenariats, évalué les indicateurs de résilience et mis au point des stratégies 
de mise en valeur pour la gestion future de la région.
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Conclusions-2
§ In general, local people who participated in the task group workshops agreed that the 
indicator system of resilience in SEPLs was understandable and workable. 
En général, les membres de la population locale ayant participé aux ateliers des groupes de 
travail ont convenu que le système d'indicateurs de la résilience dans les SEPL était 
compréhensible et utilisable.
§ However, for other villagers the indicators system was difficult to understand. They 
suggested a more simplified indicator system of resilience in SEPLs in the future.
Cependant, pour les autres villageois, le système d'indicateurs était difficile à comprendre. 
Ils ont suggéré un système d'indicateurs de résilience plus simplifié dans les SEPL à l'avenir.
